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Señores miembros del jurado:  
El presente trabajo de investigación titulado  “Gestión de Capital de Trabajo 
y su influencia en la Rentabilidad de las empresas constructoras del distrito de 
Miraflores en el año 2016”, busca determinar la influencia entre las siguientes 
variables: Gestión de Capital de Trabajo y Rentabilidad. 
Los resultados obtenidos en el siguiente trabajo ayudarán al empresario durante 
el proceso de la toma de decisiones concernientes a la gestión del capital de 
trabajo, de modo que la rentabilidad no se vea afectada negativamente.  
Para el desarrollo y comprensión de esta investigación se dividió en siete capítulos: 
Capítulo I: Introducción, en la cual se incluye la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos de la investigación.  
Capitulo II: Método, mencionando el diseño de la investigación, las variables, la 
operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de análisis y los 
aspectos éticos.  
Capitulo III: Resultados, que contiene la información obtenida de las encuestas  
Capitulo IV: La discusión  
Capítulo V: Las conclusiones   
Capítulo VI: Las recomendaciones; y  






En la presente investigación se indagó la importancia de gestionar del Capital de 
Trabajo para identificar su influencia en la Rentabilidad de las empresas 
constructoras del distrito de Miraflores en el año 2016. El objetivo general de la 
investigación fue determinar la influencia de la gestión del Capital de Trabajo en la 
Rentabilidad de las empresas Constructoras  del distrito de Miraflores en el año 
2016; y como objetivos específicos el  determinar si la gestión de las inventarios 
influye en la Rentabilidad Financiera de las empresas Constructoras del distrito de 
Miraflores en el año 2016; y determinar si la gestión de las cuentas por cobrar 
influye en Rotación de Capital de Trabajo a de las empresas Constructoras del 
distrito de Miraflores en el año 2016.  Esta investigación se realizó con un diseño 
no experimental: la metodología utilizada fue una investigación de tipo explicativo, 
causal y correlacional, pues se observó el efecto-causa entre las dos variables. La 
hipótesis planteada sostenía que la gestión del Capital de Trabajo influye en la 
Rentabilidad de las empresas constructoras del distrito de Miraflores del año 2016. 
Además, como instrumento para la recolección de datos se utilizó la encuesta. Ésta 
fue respondida por cuarenta empresas del rubro de construcción, y aplicadas a los 
trabajadores que se desempeñan en las áreas de finanzas y contabilidad de las 
diferentes empresas del distrito de Miraflores. El análisis de los resultados me llevó 
a concluir que la hipótesis alternativa general se cumple ya que los datos obtenidos 
en las encuestas nos permiten aceptar que la gestión de capital de trabajo influyen 
en la rentabilidad de las empresas constructoras del distrito de Miraflores en el año 
2016. Al final se emiten las conclusiones y sugerencias que permitan promover el 
desarrollo y la mejora de las empresas constructoras. Palabras clave: Gestión de 







In this research work, the working capital management has been studied in order to 
identify its influence in the profitability of construction companies of Miraflores district 
in 2016. The main objective of this research is to determine the influence of the 
management of the working capital in the profitability of construction companies of 
the Miraflores district in 2016; and the specific objectives are to determine the 
influence of the management of the working capital in the economic and financial 
profitabilties of the construction companies of Miraflores district in 2016. The 
research has been done with a non experimental design: the methodology used was 
an explanatory, causal and correlational research because the cause-effect has 
been observed between the two variables.The hypothesis is that the management 
of the working capital has an influence in the profitability of the construction 
companies in Miraflores district in 2016. In addition, the poll was used as a data-
collector tool. This poll was answered by employees of the accountancy and 
financial departments of forty different companies of the construction industry in 
Miraflores district. The analysis of the result led us to conclude that the hypothesis 
is correct because the data obtained through the polls let us through the statistical 
analysis confirm the initial hypothesis and accept that the management of the 
working capital influences the profitability of the construction companies in 
Miraflores district in 2016. At the end of the research, conclusions and 
recommendation are made by the researcher in order to help the development and 
improvement of the construction companies. Keywords: Management of working 
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1.1. Realidad Problemática 
  Las finanzas son parte importante dentro del plan de trabajo de las empresas, 
pues tiene como objetivo maximizar la rentabilidad de la empresa y mantenerla 
solvente en el largo plazo. Actualmente, la dinámica del mundo empresarial lleva a 
las diferentes empresas a tomar diferentes decisiones financieras en el día a día. 
La contabilidad con sus diversas herramientas – entre ellas, la gestión del capital 
de trabajo – nos permiten obtener una percepción real de las actividades 
económicas y financieras de la empresa para tomar las decisiones que generen el 
mayor valor posible para la misma. 
Sin embargo en la investigación presentada por Sanz (2014), nos indica que 
pese a la crisis que se presentó en el 2009 en Latinoamérica muchas empresas no 
cuentan con una de gestión de capital de trabajo establecida. Mostrándose que la 
Gerencia Financiera siempre está buscando financiar sus pagos pero no considera 
la implementación de una gestión de capital de trabajo, tomando decisiones sin 
tomar en cuenta el capital de trabajo afectando fuertemente la liquidez de su 
negocio. 
 Por lo expresado anteriormente se mostró que las empresas requieren de 
decisiones diariamente sobre el Capital de Trabajo, ya que dentro del mismo se 
involucran muchas actividades a corto plazo, dentro de las cuales tenemos: pagos 
a proveedores, remuneraciones, tributos, inventario, etc. Debido a la repercusión 
que genera el capital de trabajo en la economía de la empresa, se debe contar con 
una política y planes de trabajo que guíen el manejo del capital de trabajo a fin de 
evitar posibles problemas de liquidez y solvencias, que en el peor de los escenarios 
puede generar la suspensión de las actividades económicas de la empresa. 
 Entonces, hablamos de contar con una gestión de Capital de trabajo eficiente 
que  generará resultados satisfactorios para que la empresa pueda realizar sus 
operaciones sin correr riesgo de endeudamiento o falta de liquidez, brindándole así 




 El capital de trabajo para las empresas debe estar establecido ya que se refiere 
al mínimo con el que debe contar la empresa para el desarrollo de su ciclo operativo 
óptimo, con el cual cubrirá su necesidad y demanda en el trascurso del ejercicio. 
A partir de los puntos mencionados anteriormente se decidió verificar como 
estaba situado el problema, y se verifico que en las empresas de construcción del 
distrito de Miraflores, no se toman en cuenta la gestión del capital de trabajo 
adecuadamente. Primero se verifico en la empresa en la que actualmente trabajo 
si es que se tomaba en cuenta el capital de trabajo, luego de algunos análisis,  el 
resultado fue negativo ya que no había un capital de trabajo identificado por la 
empresa, el cual ayudara a cumplir con los activos y pasivos de corto plazo. 
Entonces la investigación se desarrollara en definir cómo se benefician al gestionar 
adecuadamente el capital de trabajo.  
 Por lo tanto, se presentará la siguiente investigación para determinar cuál es la 
influencia de la gestión del capital de trabajo en la rentabilidad tanto económica 
como financiera de las empresas constructoras del distrito de Miraflores.    
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Antecedentes de la Variable Independiente: Gestión de Capital de Trabajo  
Gonzales, E. (2013).en su tesis “La  administración  del Capital de Trabajo  en 
la Gestión de las Empresas Distribuidoras de Medicinas de Lima 
Metropolitana”. Tesis para obtener el título profesional de Contador Público, 
de la Universidad San Martin de Porres. 
Esta investigación tuvo como objetivo dar a conocer si la administración de 
capital de trabajo es beneficiosa en la gestión de las empresas del rubro de 
distribución de medicina en Lima Metropolitana. Tomando como población a 
70 empresas distribuidoras.  
Esta investigación de diseño no experimental, cuyo diseño metodológico es 





El investigador tuvo con como conclusión de esta investigación que las 
técnicas de planeación y control financiero si favorecen a la gestión de 
administrativas de las empresas de medicina, presentando en su discusión 
que un capital de trabajo adecuado protege al negocio del efecto adverso de 
una disminución adversa del activo circulante. 
Esta investigación tuvo como aporte la realización de análisis de los Estados 
Financieros de la empresa J&R Peruvian SAC de tres años, mediante la 
aplicación de ratios financieros, lo cual demostró la falta de liquidez de esta 
empresa.  
Saucedo, D. y Oyola, E. (2014) en su tesis: “La Administración del Capital de 
Trabajo y su influencia en la Rentabilidad del Club Deportivo ABC S.A. – 
Chiclayo, en los periodos 2012 – 2013”. Tesis para alcanzar el título de 
Contador Público en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo.  
Esta investigación tiene como objetivo general evaluar la Administración del 
Capital de Trabajo y la influencia en la Rentabilidad del Club Deportivo ABC 
SA durante los periodos del  2012 – 2013. 
El tipo de investigación usada es básica, de nivel descriptivo – explicativo, y 
el diseño asumido para la presente investigación es no experimental. 
En conclusión se mostró que la falta del uso de control y gestión en la situación 
económica – financiera de esta empresa para la toma decisiones, hizo que la 
Administración de Capital de Trabajo del club en mencionado sea deficiente, 
por eso la rentabilidad en los periodos del 2012 y 2013 no fue la esperada; 
esto se debió a que la empresa no tuvo una administración más adecuada 
para el futuro de la empresa; y este mal manejo de planeación ocasionó que 
los pasivos sean excedidos a comparación al capital de trabajo que se tenía 
disponible, pues la empresa no usó herramientas que permitían conocer la 
solvencia y liquidez que manejaba en ese momento. Este problema generó 
que el club recurra a un financiamiento brindado por las vinculadas. Lo  cual 
generara intereses y mayor costo a la empresa, por no haber tenido un control 
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de su actividad en cuanto a sus cuentas corrientes y por consiguiente con su 
Capital de Trabajo. 
Esta investigación aplico un análisis de la situación Económica – Financiera 
de la empresa para determinar su situación, aporto perspectivas financiera, 
de clientes, de procesos internos, y de crecimiento y aprendizaje.  
Hernández, C. (2010) en sus tesis: “Administración Financiera del Capital de 
Trabajo para Pequeñas Empresas del Sector Comercial Minorista en Xalapa, 
Veracruz (México)”. Tesis para obtener el título de Licenciado en 
Administración en la Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Veracruzana  
Esta investigación tiene como objetivo diseñar propuestas de solución para la 
administración integral del capital de trabajo en las pequeñas empresas del 
sector comercial minorista en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, que le permitan 
tener un mejor manejo de las cuentas por cobrar inventarios, y cuentas por 
pagar .  
La metodología aplicada es un tipo investigación descriptiva. 
La conclusión de esta investigación es que el capital de Trabajo es de gran 
importancia para estas empresas ya que este va a representar los recursos 
con los que la empresa operara normalmente y también identificar cual es el 
tope de gastos que puede tener, para tener no perder el porcentaje de liquidez 
y solvencia que se debe manejar.  
La investigación aporto técnicas para la administración financiera del efectivo, 
administración financiera de cuentas por cobra, administración financiera de 
inventarios y administración financiera de cuentas por pagar, para una mejor 
administración financiera del Capital de Trabajo para pequeñas empresas del 
sector comercial minorista en Xalapa, Ver. 
Rodríguez, D. (2013) en su tesis “Administración del Capital de Trabajo y si 
influencia   en   la   rentabilidad  de  la  empresa   Consorcio   Roga SAC Trujillo 
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2011-2012”. Tesis para obtener título profesional de Contador Público en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la   Universidad Privada Antenor Orrego. 
Esta investigadora tuvo  como  objetivo  explicar la influencia que tiene el 
capital   de trabajo en la rentabilidad   de   la empresa Consorcio Roga SAC 
de Trujillo en los periodos del 2011 – 2012. 
La metodología de esta investigación es diseño No experimental  
Se llegó a la conclusión que la rentabilidad le permite a la empresa mantener 
un valor de la inversión y así incrementarla periodo a periodo. También se 
demostró que teniendo una administración de Capital de Trabajo adecuada, a 
través de las políticas internas de la empresa el activo corriente es mayor que 
el pasivo corriente, permitiendo que la empresa pueda cumplir con sus 
obligaciones financieras con terceros.  
Lizarraga, K (2010) en su tesis “Gestión de cuentas por cobrar en la 
administración del capital de trabajo de las empresas de fabricación de 
plástico del distrito de Ate”, tesis para obtener grado de Contador Público, en 
la Universidad de San Martin de Porres  
Esta investigación tuvo como objetivo principal establecer como una buena 
gestión de las cuentas por cobrar favorecen en la administración del capital 
de trabajo de las empresas de fabricación de platico del distrito de Ate.  
La metodología de esta investigación es de tipo aplicada. 
La investigadora concluye: si no se tiene una buena política de créditos no 
será posible que una empresa alcance los niveles de cuentas por cobrar 
razonables que favorezcan la rotación de cuentas por cobrar y la correcta 
asignación de crédito; también una gestión eficiente de las cuenta por cobrar 
significa también está integrada a una plataforma de tecnología bancaria, para 




1.2.2. Antecedentes de la variable Dependiente: Rentabilidad  
Macas, Y. y Luna, G. (2010) en su tesis: “Análisis de Rentabilidad Económica 
y Financiera y propuesta de mejoramiento en la empresa comercializadora y 
exportadora de bioacuáticos “COEXBI S.A.” del Cantón Huaquillas en los 
periodos contables 2008-2009”(Eciuador). Tesis para obtener el grado de 
ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor en el Área 
Jurídica, Social y Administrativa, en la Universidad Nacional de Loja. 
Las autoras de esta investigación tienen como objetivo evaluar los resultados 
económicos de la actividad empresarial, y así mostrar el rendimiento de la 
empresa en relación con sus ventas, activos o capital. Y además plantear 
alternativas que ayuden a mejorar la situación y económica financiera, a 
través de la implementación de estrategias de ventas y políticas crediticias. 
La metodología de esta investigación es diseño No experimental 
Concluye: la empresa COEXBI SA presento un alto nivel de endeudamiento 
lo cual pone en riesgo su solvencia y rentabilidad de la empresa. 
Castellano, Y. (2008) en su tesis: “Análisis del Capital de Trabajo desde la 
perspectiva de la Rentabilidad – Riesgo en las empresas constructoras del 
Municipio Valera”(Venezuela). Tesis para obtener el título de Licenciada en 
Contaduría Pública en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables de la Universidad de los Andes. 
La investigación tuvo como objetivo analizar el capital de trabajo desde la 
perspectiva de la rentabilidad – riesgo en las empresas constructoras del 
sector de Las Acacias, municipio Valera. 
La metodología de esta investigación es descriptiva experimental. 
Llegando a la conclusión, que el capital de trabajo no está administrado en su 
totalidad por las empresas constructoras ubicadas en el sector las Acacias del 
municipio Valera Estado Trujillo, ya que no se aplican algunas estrategias 
como las conservadoras e intermedias que complementa su optimo manejo, 
en ocasiones la información que se tiene para medir la liquidez y solvencia no 
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es altamente confiable influyendo en la toma de decisiones para adquirir 
compromisos financieros. 
Esta investigación tuvo como aporte realiza un análisis del capital de trabajo 
y realizar la aplicación de los índices financieros y pruebas para determinar la 
rentabilidad.  
Jumbo, A. (2013) en su tesis: “Análisis de Rentabilidad Económica y 
Financiera en la cooperativa de ahorro y crédito “27 de abril” de la ciudad de 
Loja, periodos 2010-2011”(Ecuador). Tesis para obtener el grao de Ingeniera 
en Contabilidad y Auditoría, Contabilidad Publico Auditor. De la Universidad 
Loja. 
La investigación tuvo como objetivo tiene conocer el movimiento interno 
mediante la aplicación de un sistema contable de conformidad con los 
Principios de Contabilidad Generalmente aceptados a través del análisis 
financiera de la misma. 
La metodología de esta investigación es diseño no Experimental  
En conclusión Es fundamental tratar de incrementar el capital de trabajo para 
de esta forma mantener un mayor grado de solvencia y liquidez, no dejando 
de lado que esté nos permitirá cancelar obligaciones corrientes. Otra de las 
conclusiones es que Seguir manteniendo la cartera crediticia logrando colocar 
estos créditos de la mejor forma posible para obtener mayores ganancias, 
evitando correr riesgos que afecten la rentabilidad.  
Arevalo y Mori (2014) en su tesis “Control de Inventarios y su incidencia en la 
Rentabilidad en la empresa supermercados La inmaculada SAC periodo 
2014”, tesis para obtener grado de Contador público de la Universidad 
Nacional de San Martin, en Tarapoto – Perú  
La autoras plantean como objetivo determinar la incidencia del control de 
inventarios en la Rentabilidad de la empresa Supermercados la Inmaculada 
S.A.C - Periodo 2014, cuya actividad económica principal es la venta al por 
menor de productos varios. 
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La metodología de esta investigación es de tipo básica, diseño No 
experimental, nivel descriptivo 
Concluyendo que el buen control de inventarios incide favorablemente en la 
rentabilidad y mejora los niveles de existencia de mercadería disponible para 
la venta de la empresa Supermercados la Inmaculada S.A.C; se concluyó 
también que la aplicación de un adecuado control de inventarios ayuda 
mantener un stock considerable con un nivel de rotación favorable, 
contribuyendo con ello a la plena satisfacción de los clientes y permitiendo 
obtener mayor rentabilidad para la empresa. 
Esta investigación aporto el conocimiento de las funciones, control y 
beneficios de los inventarios y que ellos están relacionados a la rentabilidad, 
ya que al no operar adecuadamente la rentabilidad se verá afectada. 
1.3. Teorías Relacionadas 
1.3.1. Teoría De Capital De Trabajo  
Brighman & Houston (2011), a menciona que:  
El término capital de trabajo se originó con el antiguo buhonero Yankee, quien 
llenaba su carreta de artículos y entonces emprendía su camino para vender de 
puerta en puerta sus utensilios. A la mercancía que vendía en la carreta se le 
llamo capital de trabajo, porque era lo que utilizaba para comercial, y así producir 
sus utilidades. (p. 676). 
 
 
Wid, Subramanyam & Halsey (2007), manifiesta lo siguiente: 
El capital de trabajo es utilizado como medida de la liquidez empleada con 
frecuencia. El Capital de trabajo está definido como el exceso del activo 
circulante en relación con el pasivo circulante. Es importante como una medida 
de los activos líquidos que constituyen una especia de red de seguridad para los 
acreedores. También es gran interés en la medida de la reserva liquida que se 
tiene disponible para hacer frente a las contingencias y las incertidumbres que 
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rodean el equilibrio entre entradas y salidas de efectivo de una empresa (pág. 
501). 
Tanaka (2015) en su libro “Análisis  de  Estados  Financieros  para  la  Toma 
de  Decisiones”, señala que tiene dos definiciones para el Capital de Trabajo 
y son: Capital de Trabajo Bruto y Capital de Trabajo Neto. 
Capital de Trabajo Bruto, equivale al Activo corriente. Representado por las 
inversiones a corto plazo de la empresa y está compuesto por partida como Caja 
y Bancos, Valores Negociables, Cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas 
por cobrar, Existencias y Carga Diferidas. 
Capital de Trabajo Neto, se define como una diferencia que existe del activo 
corriente menos el Pasivo Corriente, es decir, las inversiones a corto plazo 
menos Financiamiento de Terceros a corto plazo (pág. 210). 
Berk y Dermazo (2007) señala lo siguiente sobre la administración de Capital 
de Trabajo  
Las herramientas que usan las empresas para administrar con eficiencia su 
capital de trabajo y con ello minimizar dichos costos de oportunidad. Se 
comienza con el estudio de por qué las empresas tienen capital de trabajo y 
cómo afecta esto el valor de ella. En un mercado perfectamente competitivo, 
muchas de las cuentas del capital de trabajo serían irrelevantes. No sorprende 
que la existencia de estas cuentas de las empresas reales se origine en 
fricciones del mercado. Se analizan los costos y beneficios del crédito y se 
evalúan las consideraciones que equilibran las compañías para administrar las 
cuentas distintas de capital de trabajo. Por último, se estudia el balance de 
efectivo de una empresa y se da un panorama de las inversiones a corto plazo 
que podría elegir para invertir su efectivo. (pág. 809). 
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Fuente: Elaboración propia 
Block & Hirt, (2001) indica que  
La administración del capital de trabajo, llamado también la Gerencia del capital 
de trabajo, implica la financiación y el manejo de los activos corrientes de la firma. 
El alto ejecutivo encargado de las finanzas quizá dedique más tiempo a esa 
actividad que a cualquier otra. El activo corriente, por su propia naturaleza, 
cambia a diario, a veces cada hora, y a ese mismo ritmo se deben tomar las 
decisiones gerenciales. (p.143) 
“Una gran parte del tiempo es dedicado por la mayoría de los administradores 
financieros a las operaciones internas diarias de la empresa, las cuales caen bajo 




Gitman (2007) señala lo siguiente  
Los activos corriente, nombrados como capital de trabajo, representar una parte 
de la inversión de una forma a otra en la conducción ordinaria del negocio. Esta 
se convierte en una operación que abarca del efectivo a los inventarios, luego a 
las cuentas por cobrarlos para ser nuevamente el efectivo. 
Pasivos corrientes representan el financiamiento a corto plazo ya que muestran 
todas las deudas en un periodo menor a 1 año. Estas deudas son con 
proveedores, empleados, el gobierno, bancos y otros. 
Entonces hablamos de que el activo corriente se usa para pagar los pasivos 
corrientes. Para ello la empresa debe ser capaz de tener un margen de activos 
corrientes mayor a sus pasivos corrientes; y en cuanto a mayor sea este mayor 
será la posibilidad de la empresa de pagar sus cuentas en la medida en que 
estas lleguen a su fecha de vencimiento (p. 512). 
Fernández (2009) indica que  
El capital de trabajo es importante para el normal funcionamiento de cualquier 
empresa, por lo que es necesario tener claro cuáles son sus fuentes para así 
lograr una mejor administración del capital de trabajo. 
Las principales fuentes del capital de trabajo son el endeudamiento, las 
capitalizaciones y los resultados de las operaciones de la empresa. El 
endeudamiento o financiación es la manera más común para reponer u obtener 
su capital de trabajo. 
Es bastante difícil predecir la fecha en que activos circulantes que no sean caja y 
otros valores negociables puedan convertirse en efectivo. Mientras más predecibles 
sean estas entradas a caja, menor será el capital de trabajo que necesitará la 
empresa (L. Gitman, 1986; F. Weston y E. Brigham, 1994). 
Lo anterior explica que la existencia de capital de trabajo está muy relacionada con 
la condición de liquidez de la empresa, sin embargo, no se puede perder de vista 
el grado de liquidez de cada activo circulante y el grado de exigibilidad de cada 
pasivo circulante (A. Demestre et al., 2002), lo cual sustenta la idea de que mientras 
mayor sea el margen en que los activos a corto plazo de una empresa cubren sus 
obligaciones a corto plazo, más capacidad de pago generará para pagar sus 
deudas en el momento de su vencimiento. 
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Gallagher & Andrew (2001) menciona que.  
Los activos circulantes de una firma como efectivo, inventario y cuentas por  
cobrar – se conocen como capital de trabajo. Administrar los niveles y financiar 
el capital de trabajo en forma efectiva se hace necesario para mantener bajo 
control los costos y el riesgo de la firma mientras se conservan a largo plazo los 
retornos y flujos de efectivo de una empresa. (p.460) 
El capital de trabajo le permite a la empresa llevar a cabo su ciclo operativo; 
lo que significa la transformación de su efectivo en mercadería o bienes y a 
estos convertirse nuevamente en efectivo, constituyendo así el ciclo; dinero - 
mercadería – dinero y por tanto la duración del capital de trabajo. Entendemos, 
en consecuencia, por ciclo operativo el tiempo de duración en que una unidad 
de dinero demora en transformarse, nuevamente en dinero. 
Según Mauricio (1999) indica que  
Capital de Trabajo es aquel que se requiere para las operaciones productivas 
que realiza la empresa, permitiéndole cumplir con su ciclo operativo, 
independientemente de las fuentes que lo financia, también se le denomina 
Fondos de Maniobra. 
 
    El capital de trabajo puede ser considerado como recurso permanente o 
transitorio. Puede ser identificada de ambas maneras; así en términos 
permanentes es el capital de trabajo mínimo que requiere la empresa para 
desarrollar óptimamente su ciclo operativo, es decir, para producir y atender su 
expectativa de demanda, de allí que asume las características similares a la de 
un capital inmovilizado entendiéndose que la Empresa no podrá reducirlo porque 
afectaría sus niveles previstos de operaciones, debiéndose advertir que el capital 
de trabajo permanente a diferencia del denominado capital inmovilizado 
(maquinas o equipos) cambia constantemente de contenido durante el intervalo 
del ciclo operativo, mientras que la inversión en bienes de capital se refiere al 
mismo bien a través del tiempo, en cambio el capital de trabajo permanente se 
expresa una vez en efectivo e inmediatamente después en mercaderías o 
bienes, luego en cuentas por cobrar y nuevamente en efectivo. 
 
    En términos transitorios es explicado por las variaciones normales en la 
duración del ciclo operativo y en el nivel de actividad, en que el Capital de Trabajo 
se aplica eventualmente en la Empresa, aplicación que puede ser financiado 
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igualmente con deudas de corto plazo. Asimismo cabe mencionar que el Capital 
de Trabajo de acuerdo a las características de permanentes y transitorias se 
consideran como los recursos contenidos en los activos corrientes que se 
financian con fondos de largo plazo es decir pasivos de largo plazo y patrimonio 
neto. De manera que resulta necesario determinar el apropiado tamaño de la 
inversión en capital de trabajo para que no afecte la rentabilidad, dado que su 
calculada administración es clave para este propósito. Uno de los parámetros lo 
constituye el tiempo de duración del ciclo operativo como determinante en la 
rotación. (parr 1-3) 
Ante estos problemas, algunas de las acciones a tener en cuenta cuando existe 
déficit de capital de trabajo que evitan la suspensión de pagos y problemas de 
liquidez incluyen: 
 reducir los plazos de cobros e inventarios para disminuir las necesidades 
de capital de trabajo (tendiendo a que las materias primas sean 
almacenadas por los proveedores, disminuyendo los días del ciclo de 
producción y las existencias de productos acabados, facturando y 
cobrando antes a los clientes), 
 negociar con los proveedores plazos de pago más largos, 
 incrementar el capital propio o el exigible a largo plazo, 
 vender activo fijo y, 
 disminuir el exigible a corto plazo (O. Amat, 1998). 
1.3.2. Teoría De Rentabilidad  
 Según Córdova (como se citó en Morillo, 2016, p.32) se menciona que: 
La rentabilidad es una relación porcentual que nos indica cuanto se obtiene a 
través del tiempo por cada unidad de recurso invertido. También podemos decir 
que, la rentabilidad es el cambio en el valor de un activo, más cualquier 
distribución en efectivo, expresado como un porcentaje del valor inicial. Es la 
relación entre los ingresos y costos. 
 Según Apaza (como se citó en Morillo, 2016, p.32) menciona que:   
El análisis de la Rentabilidad se enfoca en la capacidad de una empresa para 
generar utilidades. Se refleja en los resultados de operación de la empresa que 
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se reportan en su estado de resultados integrales. El análisis de la Rentabilidad 
se enfoca en la relación que existe entre los resultados de operación y el recurso 
disponible de un negocio. La rentabilidad es la unidad de medida para identificar 
hasta qué punto la empresa nos está generando alguna utilidad según las 
inversiones y decisiones que se tomen dentro de la empresa. 
Ochoa & Saldívar (2012) en su libro “Administración Financiera correlacionada 
Con las NIF”  indican que: 
“La rentabilidad sirve al usuario general para medir la utilidad neta o los 
cambios de los activos netos de la entidad, en relación con sus ingresos, su 
capital contable o su patrimonio contable y sus propios activos” (pág.71). 
Sánchez (2002), “define la rentabilidad económica o de la inversión como una 
medida referida a un determinado período de tiempo, del rendimiento de los 
activos de una empresa con independencia de la financiación de los mismos”. 
(p. 5) 
Suarez (2002) “el termino rentabilidad se utiliza para hacer referencia a las 
venta so beneficios expresados en tanto por ciento de igual magnitud 
económica: capital invertido o valor del activo de la empresa, recursos propios, 
entre otros” (p. 25). 
Estévez (1999) “La rentabilidad expresa la relación que existe entre los 
beneficios que produce un activo durante un periodo y valor del mismo”(p. 48). 
 
Según Gitman (2012) define la rentabilidad como:   
El concepto de la rentabilidad ha ido transformándose con el tiempo y ha sido 
usado de diferentes formas, ya que este es uno de los indicadores más 
relevantes para medir el éxito de una empresa, organización o sector, ya que la 
rentabilidad sostenida con una política de dividendos, conlleva a los 
fortalecimientos de unidades económicas. Las utilidades reinvertidas 
adecuadamente significan expansión en capacidad instalada, actualización de la 
tecnología existente, nuevos esfuerzo en la búsqueda de mercados, o una 
mezcla de todos estos puntos 
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La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria 
para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, 
demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de 
inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas 
utilidades a sus vez, son la conclusión de una administración competente, una 
planeación integral de costos y gastos en general de la observancia de cualquier 
medida tendiente a la obtención de utilidad. La rentabilidad también es entendida 
como una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan 
los medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los recursos 
esperados.  
En la literatura económica, aunque el término de rentabilidad se utiliza de forma 
muy variada, y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u 
otra faceta de la misma, en sentido general se denomina a la rentabilidad a la 
medida del rendimiento que en un determinado periodo produce los capitales 
utilizados en el mismo. Esto supone la comparación entre la renta generada y 
los medio utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección entre las 
alternativas o juzgar por la eficiencia de la acciones realizadas, según que el 
análisis sea a priori o a posteriori. (p.145). 
Sánchez (2002) la rentabilidad desde el punto de vista Contable  
La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, aun 
partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, 
basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento, la estabilidad 
e incluso en el servicio a la colectividad, en todo análisis empresarial el centro 
de la discusión tiende a situarse en la polaridad entre rentabilidad y seguridad o 
solvencia como variables fundamentales de toda actividad económica. Así, para 
los profesores (p.2) 
Por consiguiente Giman (2007) nos menciona que:  
La rentabilidad se puede medir para así evaluar las utilidades de la empresa, con 
respecto al nivel de sus ingresos, rendimiento del activo, y la inversión. Si la 
empresa no generar utilidades agradables a la vista de terceros entonces esta 
no ser capaz de atraer capital externo a la empresa. Ya que por medio de las 
utilidades generadas de una empresa rentable esta otorgara mayores ganancias. 
(p.59). 
Razón de Rentabilidad 
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“La rentabilidad es el resultado neto de varias políticas y decisiones. Muestran los 
efectos combinados de la liquidez, de la administración de activos y de la 
administración de las deudas sobre los resultados en operación”. (Instituto de 
Investigación El Pacifico E.I.R.L., Tomo I, 2004) 
Margen de Utilidad sobre las ventas 
“Se calcula dividiendo el ingreso neto entre las ventas, muestra la utilidad obtenida 
por sol de ventas. Indica que las ventas son muy bajas o que los gastos son muy 
altos o ambas”. (Instituto de Investigación El Pacifico E.I.R.L., Tomo I, 2004) 




Rendimientos sobres los Activos Totales  




Rendimiento sobre Capital 









Rentabilidad Económica  
 “La rentabilidad económica tiene por objetivo medir la eficacia de la empresa en la 
utilización de sus inversiones, comparando un indicador de beneficio con el activo 
neto total, como variable descriptiva de medios disponibles por la empresa” 




A su vez, este ratio puede desagregarse en dos componentes básicos, margen (m) 
y rotación (r), para lo que basta multiplicarlo y dividirlo por la cifra de negocios (CN): 
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Siendo el margen (m): 




Y la rotación (r): 




Sánchez, A. (marzo, 1994) Revista Española de Financiación y Contabilidad. 
Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/44122.pdf  
Razón de liquidez  
“Un activo líquido es aquel que puede convertirse en efectivo a un valor justo de 
mercado. Las razones de liquidez, muestran la relación que existe entre el efectivo 
de una empresa y sus demás activos corrientes y pasivos corrientes” (Instituto de 
Investigación El Pacifico E.I.R.L., Tomo I, 2004) 
Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 
Razón circulante 
“Se calcula dividiendo los activos corrientes entre los pasivos corrientes e indica el 
grado en el cual los  pasivos corrientes quedan cubiertos por los activos corrientes 





(Instituto de Investigación El Pacifico E.I.R.L., Tomo I, 2004) 
Razón rápida (prueba ácida) 
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“Se calcula deduciendo los inventarios de los activos corrientes y dividiendo el resto 
entre los pasivos corrientes. 
𝑅azón rápida o prueba del ácido =  
Activos corrientes − Existencias
Pasivos Corrientes
 
Cuando las razones financieras se encuentran alejadas del promedio de su 
industria, se deberá encontrar el motivo de la variación”. (Instituto de Investigación 
El Pacifico E.I.R.L., Tomo I, 2004) 
 
Razón de administrar de los activos 
Mide la efectividad con que la empresa está administrando sus activos. Permite 
identificar si se requiere solicitar préstamos o capital de otras fuentes para adquirir 
activos, si se tienen demasiados activos, los intereses están muy altos, y si ocurre lo 
contrario, se pierde productividad. 
(Instituto de Investigación El Pacifico E.I.R.L., Tomo I, 2004). 
 
Rotación de existencias 
Es la división de las ventas entre los inventarios 





Señala que cada artículo de las existencias es vendido por días rotación de las 




Días de venta pendientes de cobro o periodo promedio cobranza 
Evalúa las cuentas por cobrar y se calcula dividiendo las ventas diarias promedio entre 
las cuentas por cobrar. Permite determinar el número de días de venta que se 
encuentran incluidos en las cuentas por cobrar, que representan el plazo de tiempo 
promedio que una empresa espera para recibir efectivo después de la venta. 
Dias de vta. pend. de cobro =  
Ctas por cobrar





(Instituto de Investigación El Pacifico E.I.R.L., Tomo I, 2004) 
 
Rotación de Endeudamiento de Activos Totales 









La deuda total incluye los pasivos corrientes y la deuda a largo plazo, mientras más 
baja sea mayor será el colchón contra las pérdidas de los acreedores en caso de 
liquidación. 
(Instituto de Investigación El Pacifico E.I.R.L., Tomo I, 2004) 
1.4. Marco Conceptual 
1.4.1. Marco teórico de la Gestión de Capital de Trabajo  
a) Activos Corrientes  
Según Olano (2012) indica que:  
“Están representados por todos los recursos que se convertirán en efectivo en 
un tiempo relativamente corto, en términos financieros, este tiempo no debe 
superar el año”. (p. 27).  
b) Bancos  
Según menciona Olano (2012) indica que: 
Los fondos que se originan por las distintas transacciones de la empresa son 
generalmente manejados a través de una o varias cuentas corrientes en uno o 
varios bancos.  
Si el saldo de estas cuentas al final del periodo contable, reflejará algún saldo en 
la cuenta del banco, este sería positivo. En el caso que el saldo sea negativo, la 
cuenta del banco refleja un valor igual o menor a cero, entonces habrá excedido 
sus fondos y tendrá un sobregiro bancario. (p. 27). 
Es el efectivo con el que las empresas cuentan guardado en el banco, para el 
desarrollo de su ciclo operativo. El cual suelen usar para pagos a proveedores, 
empleados, tributos y otros. Y su vez este aumenta al tener ingresos propios 
de las ventas y entre otros. Los bancos forman parte del activo corriente de la 
empresa.  
c) Caja Chica  
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Según Zans (2013) nos menciona que:  
Es un libro voluntario y auxiliar que se utiliza para controlar un fondo fijo que la 
empresa mantiene para los gastos pequeños. La caja debe estar a cargo de un 
empleado, el cual periódicamente rendirá los gastos debidamente 
documentados de los pagos que haya hecho y solicitara su rembolso 
correspondiente si es que hubo algún exceso del dinero entregado. (p.75). 
La caja chica es una herramienta muy útil dentro de las empresas 
constructoras pues, a diario, se presentan diferentes gastos de diversas 
índoles no solo de oficina, sino que también se tienen gastos en las obras que 
manejan tanto dentro como fuera de Lima. Algunos de los gastos más 
comunes en este rubro son: impresiones de planos, certificados, viáticos, 
movilidades y entre otros que permiten que le empresa pueda llevar a cabo 
las diferentes actividades que le generan renta a la empresa. Por ello, es que 
la caja chica presenta varios movimientos diarios, los que deben ser 
documentados adecuadamente para llevar un control interno de la caja chica 
y no tener gastos excesivos. 
d) Cuentas Por Cobrar  
El derecho del vendedor sobre el monto de una transacción. También es una 
cuenta por cobrar cuando se da como préstamo a un tercero. Así podemos decir 
que una cuenta por cobrar es el derecho a recibir efectivo en un futuro, a partir 
de una operación realizada (Horngren, Harrison y Olvier p.430). 
Las cuentas por cobrar son el derecho de la empresa de recuperar efectivo de 
una transacción realizada, ya sea esta como un préstamos a sus empleados, 
ventas, entre otros.  
Según Olano (2012) nos dice que:  
Entre los deudores más representativos tenemos:  
i. Clientes: en están cuenta están los terceros a los que se les presto algún 
servicio o venta de alguna mercadería, por lo que se forma la obligación.  
ii. Empleados: se constituye por los préstamos que la empresa realiza a su 
personal para diferentes fines. 
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iii. Varios: pueden ser los socios, el estado vía impuestos, etc. (págs. 27-
28). 
Según Gitman (2007) en su libro Principios de Administración Financiera 
menciona que:  
El periodo promedio de cobro tiene dos partes. La primera parte del periodo 
promedio de cobro consiste en administrar el crédito disponible para los clientes 
de la empresa; y la segunda parte implica cobrar y procesar los pagos.  
El objetivo de administrar las cuentas por cobrar es cobrarlas tan rápido como 
sea posible sin perder ventas debido a técnicas de cobranza muy agresivas. El 
logro de esta meta comprende tres temas:  
1) selección y estándares e crédito,  
2) condiciones de crédito, y  
3) supervisión de crédito. (p.524). 
e) Inventarios 
Según la Norma Internacional de Contabilidad 2 (NIC 2), los inventarios son 
activos: 
i. Mantenidos para ser vendidos en el transcurso del ejercicio u operación. 
ii. En proceso de producción con destino a futura venta 
iii. En forma de materiales o suministros, para ser usados en el proceso de 
producción, o en la prestación de un servicios. 
Son las mercaderías o materias primas que se mantienen en el almacén para 
el proceso de producción, venta, o materiales para el desarrollo de algún 
proyecto. 
Según Gitman (2007) en su libro Principios de Administración Financiera 
menciona que:  
El objetivo de administrar el inventario, es rotar el inventario tan rápido como sea 
posible sin perder ventas debido a los desabastos. Si bien es cierto no se tiene 
un control directo sobre el inventario, pero si el administración debe proporcionar 
asesoría en su proceso de admiración (p.518-519). 
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Según Van Horne & Wachowicz (2002, p. 267 – 268), como se citó en 
Saucedo (p.54) 
Mencionan que la administración de inventario en general, se centra en cuatro 
aspectos básicos; el primero se refiere a  cuántas unidades deberían ordenarse 
o producirse en un momento dado, también permite conocer en qué momento 
debería ordenarse o producirse el inventario, qué artículos del inventario 
merecen una atención especial y por último las empresas puede uno protegerse 
contra los cambios en los costos de los artículos del inventario. 
f) Pasivos Corrientes 
Son débitos de financiamiento o préstamos obtenidos a corto plazo por la 
adquisición de mercaderías, materias primas o servicios (bienes que constituyen 
el activo). El pasivo representa aquellas obligaciones que normalmente 
requerirán el uso de algún activo corriente o la creación de otro pasivo corriente. 
Por lo general, se originan en conexión con las operaciones normales del 
negocio (Rojas, 2004, p. 693). 
g) Tributos por pagar 
Según el Plan Contable General Empresarial (PCGE), “agrupa las cuentas 
que representan alguna obligación por pago de impuestos, contribuciones y 
otros tributos generados por la empresa como lo son el pago del IGV, rentas, 
ITF, entre otros; así también los aportes a los sistemas de pensiones”. (p. 
133). 
h) Pagos a proveedores 
“Los proveedores son aquellas personas naturales y/o jurídicas, que prestan 
algún servicio o venden alguna materia para el desarrollo de sus actividades” 
(Olano, 2012, p. 29). 
“Agrupa las subcuentas que representan obligaciones que contrae la empresa 
derivada de la compra de bienes y servicios en operaciones objeto del 
negocio” (PCGE, 2012, p. 137). 
Es decir, en los pagos a proveedores se encuentran las cuentas de los 
servicios o bienes que han sido vendidos a la empresa para su beneficio.   
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Remuneraciones y participaciones por pagar  
Según el Plan Contable General Empresarial 
Agrupa las subcuentas que muestran las obligaciones con los trabajadores por 
prestación de servicios para el desarrollo de actividades de la empresa. Las 
participaciones por pagar y beneficios sociales es el pago que se les da por el 
tiempo de servicios prestado. (p. 135). 
La remuneración son los pagos que el empleador da a sus empleados por un 
trabajador laborado en la empresa, respetando el contrato establecido que se 
tiene entre ambas partes.  
i) Prestamos 
Según Olano (2012) menciona que:  
Es el efectivo solicitado por el empresario en calidad con el compromiso de ser 
devuelto en un corto plazo, el cual es entregado por las diferentes entidades 
financieras, vinculadas, accionistas y otros. El valor que debe reflejarse en esta 
cuenta debe ser el saldo del principal o sea, el capital prestado. (p.29). 
“Operación por la cual el prestamista entrega dinero al prestarío con el fin de 
uso por parte de este y con el compromiso de su posterior devolución al cabo 
de cierto tiempo, con el adicional de los intereses” (Greco, p.189) 
1.4.2. Marco teórico de Rentabilidad 
a) Rentabilidad Económica 
Según Sánchez, (2002) indica que:  
La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a un 
determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una 
organización con independencia de la financiación de los mismos. De aquí que, 
según la opinión más extendida, la rentabilidad económica sea considerada 
como una medida de la capacidad de los activos de una empresa para generar 
valor con independencia de cómo han sido financiados, lo que permite la 
comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia en las 
distintas estructuras financieras, puesta de manifiesto en el pago de intereses, 
afecte al valor de la rentabilidad. (p.5). 
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[..]La Rentabilidad económica puede considerarse como el Resultado antes 
intereses e impuestos, y como concepto de inversión el Activo o total a su estado 
medio.  
 
RE =  
Resultado antes de intereses e impuestos
Activo total a su estado medio 
 
 
El resultado antes de intereses e impuestos suele identificarse con el resultado 
del ejercicio prescindiendo de los gastos financieros que ocasiona la financiación 
ajena y del impuesto de sociedades (p. 6). 
b) Rotación del Capital de Trabajo 
Según menciona Rojas, 2004, indica que:  
“La rotación del capital de trabajo es un ratio o índice que relaciona las ventas 
netas y el capital neto, que se define como la diferencia entre el activo 
corriente y el pasivo corriente”. (p. 512) 
 
c) Ventas 
Financieramente hablando, las ventas son el dinero obtenido por el producto o 
servicio ofrecido. Para un estado financiero, se utiliza el término ventas netas 
que significa el ingreso de ventas total menos devoluciones y rebajas en ventas 
y menos descuentos en ventas. (Meigs, 2001, p. 206) 
Las ventas van a ser los ingresos percibidos de una empresa por la salida de 
mercadería del almacén o la prestación de un servicio. Esta venta se dará a 
un precio calculado con los costos directos y los costos indirectos de la 
fabricación o prestación de la mercadería o servicio. 
d) Préstamos Bancarios 
Según Pablo y Ferruz (1996) nos menciona que:  
El préstamo bancario a corto plazo es un contrato mediante el cual la entidad 
bancaria concede una cantidad de dinero al prestatario en una sola entrega, 
comprometiéndose el prestatario a devolver el capital recibido así como los 
intereses correspondientes en uno o más pagos, teniendo en cuenta el plazo y 
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el sistema de amortización elegidos. Se pueden establecer como características 
de esta fuente las siguientes:  
 La empresa recibe la financiación que le entrega la entidad de una sola vez. 
 Los intereses giran sobre la totalidad adeudada en ese momento, 
independientemente de que se haya utilizado en su totalidad o sólo 
parcialmente. 
 El prestatario deberá devolver el principal y los intereses en el/los 
vencimiento/s previamente pactados (p.365). 
Como menciona Gitman (2007) “estos préstamos solicitados por las empresas 
en épocas de mayor venta debidos a un exceso en los inventarios y cuentas 
por cobrar y a medida que se convierten en efectivo la empresa recauda para 
hacer su pago de préstamos”. (p.555). 
Son los créditos que la empresa solicita a las entidades financieras bancarias, 
para cubrir sus gastos o compra de un activo que la empresa desea adquirir.  
e) Rendimiento de los Activos 
Según Meigs (2001) nos dice que:  
El rendimiento sobre activos (ROA, por sus siglas en inglés) es un ratio o razón 
que se utiliza para evaluar si la gerencia ha obtenido un rendimiento razonable 
de los activos bajo su control. En este cálculo, generalmente se define 
rendimiento como la utilidad operacional, puesto que el gasto de intereses y de 
impuestos sobre la renta está determinado por factores diferentes de la forma en 
la cual se utilizan los activos. El ROA se calcula como la razón entre la utilidad 
operacional entre los activos totales promedio. (p. 621). 
f) Rentabilidad Financiera 
Según Sánchez (2002)  
La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de rentabilidad 
más cercana a los accionistas o propietarios que la rentabilidad económica, y de 
ahí que teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el indicador de 
rentabilidad que los directivos buscan maximizar en interés de los propietarios.  
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A diferencia de la rentabilidad económica, en la rentabilidad financiera existen 
menos divergencias en cuanto a la expresión de cálculo de la misma. La más 
habitual es la siguiente: 
 
𝑅𝐹 =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑎 𝑠𝑢𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 
 
Como concepto de resultado la expresión más utilizada es la de resultado neto, 
considerando como tal al resultado del ejercicio. Otros conceptos de resultado, 
siempre después de intereses, que se suelen enfrentar a los fondos propios para 
obtener la rentabilidad financiera serían los siguientes (p.10-11). 
g) Capital 
Según Lidon (1994) nos dice:  
El capital es una variable que se compone del stock de bienes de capital (activos 
fijos) sobre los cuales la empresa obtiene una retribución marginal, la cual marca 
la pauta para realizar o no nuevas inversiones sobre el capital fijo. De igual 
manera la empresa cuenta con un capital humano, constituido por la capacidad 
intelectual del personal con el que cuenta la empresa. (p.320) 
h) Utilidad Neta 
Para definir lo que es la Utilidad Neta, primero se debe tener claro lo que es la 
utilidad bruta, que es la cantidad restante de las ventas después de que la 
empresa pagó sus bienes. Luego, a esta utilidad bruta se le deduce todos los 
costos y gastos, excluyendo los intereses, impuestos y dividendos de acciones 
preferentes, obteniendo la utilidad operativa. Finalmente, a la utilidad operativa 
se le deduce todos los intereses, impuestos y dividendos de acciones 
preferentes, resultando en la utilidad neta. (Gitman, 2012, p. 75). 
i) Inversión 
Según Gitman (2012) nos menciona dos conceptos en cuanto a la inversión 
y son:  
i. Inversión de capital es un desembolso de fondos que realiza una 




ii. Inversión operativa es aquel desembolso de fondos que produce 
beneficios dentro del plazo del año (p.361). 
j) Riesgo 
Según Gitman (2013) como se citó en (Santamaría 2015 p.19) señala: 
A mayor riesgo mayor será la Rentabilidad. Esto se basa en la administración 
del Capital de Trabajo, en el punto que la Rentabilidad es calculada por utilidades 
después de gastos, frente al Riesgo que es determinado por la insolvencia que 
posiblemente tenga la empresa, para pagar sus obligaciones 
1.5. Formulación del Problema 
1.5.1. Problema General 
¿De qué manera la Gestión del Capital del Trabajo influye en la  Rentabilidad 
de la empresa constructoras del distrito de Miraflores en el año 2016? 
1.5.1. Problemas específicos 
Problema Específico N°1 
¿De qué manera la gestión de los inventarios influye en la  Rentabilidad 
Financiera  de las empresas constructoras del distrito de Miraflores en el año 
2016? 
Problema Específico N°2 
¿De qué manera la gestión de las cuentas por cobrar influye en la Rotación 
del capital de trabajo de las empresas constructoras del distrito de Miraflores 
en el año 2016? 
1.6. Justificación  
 Es importante desarrollar este tema denominado Gestión del Capital de Trabajo 
y su influencia en la Rentabilidad de las empresas constructoras del distrito de 
Miraflores en el año 2016, pues esta investigación demostrará la importancia de 
tener una adecuada gestión sobre el Capital de trabajo. 
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Tener una gestión del capital de trabajo adecuada incurre en la responsabilidad 
toma decisiones que involucran los activos y pasivos corrientes, teniendo un 
impacto en el futuro del estado económico y financiero de la empresa; por lo tanto 
es conveniente analizar la influencia entre la variables independiente sobre las 
dependientes para así determinar acciones que generen un impacto positivo o no 
negativo en la empresa. 
Al analizar la influencia entre gestión de capital de trabajo y rentabilidad de la 
empresa, se podrán identificar decisiones de gerencia que tienen un impacto 
positivo y negativo para la situación económica y financiera de la empresa 
dependiente del manejo que se tenga. Dicha identificación, puede ayudar a la 
empresa a tomar mejores decisiones para maximizar su valor y rentabilidad. 
1.7. Hipótesis 
1.7.1. Hipótesis General 
La Gestión del Capital de Trabajo influye en la Rentabilidad de las empresas 
constructoras del distrito de Miraflores en el año 2016. 
1.7.2. Hipótesis específicos 
Hipótesis Específica N°1 
La gestión de los inventarios influye en la  Rentabilidad Financiera  de las 
empresas constructoras del distrito de Miraflores en el año 2016. 
Hipótesis Específica N°2 
La gestión de las cuentas por cobrar influye en la Rotación del capital de 





1.8.1. Objetivo Principal 
Determinar si la gestión del Capital de Trabajo influye en la Rentabilidad de 
las empresas Constructoras  del distrito de Miraflores en el año 2016.  
1.8.2. Objetivos Específicos 
 
Objetivo Específico N°1 
Determinar si la gestión los inventarios influye en la  Rentabilidad Financiera  
de las empresas constructoras del distrito de Miraflores en el año 2016. 
Objetivo Específico N°2 
Determinar si la gestión de las cuentas por cobrar influye en la Rotación del 
capital de trabajo de las empresas constructoras del distrito de Miraflores en 






















2.1. Tipo de Estudio 
Es la tesis presentada es una investigación tipo  Explicativa- correlacional. 
Explicativa 
Según Ñaupas, Mejia, Novoa y Villagomez, (2013) menciona que: 
Su propósito es la verificar de la hipótesis causal o explicativa; es expandir el 
conocimiento de nuevas leyes científico-sociales, de las dimensiones de los hechos, 
eventos del sistema y de los procesos sociales. Trabajan con hipótesis causales es 
decir explican la causa de los hechos, fenómenos, eventos y procesos naturales o 
sociales. (p.92). 
Correlacional 
Según Hernández et al., (2006) nos dice que:  
“Este tipo de estudio tiene como principal objetivo dar a conocer la relación 
que existe entre dos o más variables en una relación en particular, de esta 
manera el investigador puede determinar si dos variables están correlacionas 
o no” (p.209). 
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2.2. Diseño de Investigación 
 La investigación presente tiene un diseño no experimental, ya que no es 
resultado de ningún experimento o se tiene manipulación de las variables ya que el 
proceso realizable será observar y analizar los datos obtenidos de la investigación. 
2.3. Variables, Operacionalizacion 
En la siguiente Investigación se trabajaron las siguientes variables  
Variable Independiente: Gestión del Capital de Trabajo 
El valor del capital de trabajo se mide por el exceso del activo corriente sobre el 
pasivo corriente, el capital de trabajo representa el monto de dinero disponible 
después de hacer el pago de los pasivos corrientes 
Variable Dependiente: Rentabilidad  
La rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha 
obtenido de un recuso o dinero invertido. La rentabilidad se considera también 
como la remuneración recibida por el dinero invertido. En el mundo de las finanzas 
se conoce también como los dividendos percibidos de un capital invertido en un 
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Fuente: Elaboración propia 
2.4. Población y Muestra 
2.4.1. Población  
Según Tamayo y Tamayo, M (2011) “La población se puede definir como la 
totalidad de un sector a estudiar, donde las unidades posee alguna 
característica en común, a la cual se va estudiar, dando origen a los datos 
de investigación” 
Nuestra población está conformada por las empresas del sector de 
construcción que se encuentran en el distrito de Miraflores, este sector está 
conformado por 45 empresas.  
2.4.2. Muestra  
Para hallar la muestra, se utilizó el método de Muestreo Probabilístico, 
porque las variables se miden y se analizan con pruebas estadísticas en una 
muestra. De tipo Aleatorio Simple, por lo cual se aplicara la siguiente fórmula 
para calcular nuestra muestra.  
n =  
Z2σ2N





N Tamaño de población  
E Error de estándar 
σ Varianza de la población   
Z 
Valor de distribución estandarizada 
correspondiente al nivel de confianza   
n Tamaño de muestra  
  Aplicación de formula  
n =  
1.962x 0.252x 45
0.052(46 − 1) + 1.962 x 0.252
= 40  
La muestra obtenida para el presente trabajo de investigación se realizara las 
40 personas del are contable de las empresas del sector de Construcción del 
distrito de Miraflores, a las cuales se les aplicara la encuesta. 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1. Técnicas 
Sánchez (2009) “menciona que las técnicas de recolección de datos son 
medios por los cuales el investigador procede a recolectar la información 
requerida de una realidad o fenómeno en función a los objetivos del 
estudio”. (p.149).  
En la presente investigación se utilizará como técnica de recolección de datos  
la encuesta el cual será aplicado al personal responsable de la contabilidad y 
finanzas de las empresas. 
2.5.2. Instrumento 
Según García (2002) se refiere a: 
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Un sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma coherente, tanto 
desde el punto de visita lógico como psicológico, expresadas en un lenguaje 
sencillo y comprensible, que generalmente responde por escrito la persona 
interrogada, sin que sea necesaria la intervención de un encuestador (p.29). 
Se realizó un cuestionario que consta de 16 ítems, medidos en la escala de 
Likert con rangos utilizados en el cuestionario: 








 Fuente: Elaboración propia 
Con el fin de medir los diversos indicadores que se han identificado por cada 
variable.  
2.5.3. Validez y confiabilidad  
Sánchez (2009) nos dice que la validez es: 
El instrumento que debe medir lo que se ha propuesto medir, vale decir 
que demuestre efectividad al obtener los resultados de la capacidad, 
conducta, rendimiento o aspecto que asegura medir, el objetivo de la 
prueba de validez es corroborar que el cuestionario posea los criterios de 
validez, y esto se logra a través del Juicio de Expertos (p.153). 
Hernández et,al.(2006), “indica que el juicio de expertos es el  grado en 
que un instrumento realmente mide la variables de interés de acuerdo con 
voces calificadas en el tema” (p.204).   
El instrumento de recolección de datos fue validado según la opinión y juicio 
de los expertos, donde los siguientes especialistas dieron por aplicable el 
instrumento de recolección de datos. 
Expertos Opinión 
Mg. Rosario Grijalba Salazar Aplicable 
Mg. Ena Cuba Mayuri Aplicable 
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Dra.Patricia Padilla Vento Aplicable 
   Fuente: Elaboración propia 
PROMEDIO DE VALORACION DEL INSTRUMENTO 
CRITERIOS JUEZ 1  JUEZ 2  JUEZ 3 
1.   Pertinencia SI SI SI 
2.   Relevancia SI SI SI 
3.   Claridad SI SI SI 
PROMEDIO DE VALIDACION  100% 100% 100% 
PROMEDIO POR EXPERTO               100.00% 
 Fuente: Elaboración propia 
Esto nos quiere decir que se tiene un promedio por experto de 100% lo 
cual indica que nuestra encuesta en 100% aplicable.  
2.6. Confiabilidad 
Para Sánchez (2009), “la confiabilidad es el grado de consistencia de los puntajes 
obtenidos por un mismo grupo de sujetos en una serie de mediciones tomadas con 
el mismo test. Es la estabilidad o constancia de los puntajes logrados en un test” 
(p.153).  
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (16 ítems) 




 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 
 α   es el Alpha de Cronbach 
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Según Welch & Comer (1988), “la fiabilidad de la consistencia interna del 
instrumento se puede estimar con el Alpha de Cronbach, esta herramienta es una 
medida de fiabilidad asumiendo que los ítems (escala tipo Likert) miden un mismo 
constructo y están altamente correlacionados” (p.9). 
El instrumento está compuesto por 16 ítems, correspondiente a un ítem por 
variable,  siendo el tamaño de muestra 40 encuestados. El  nivel de  confiabilidad 
que se utilizara para esta investigación es  de 95%.  
Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se utilizó el 
software estadístico SPSS versión 21. 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 
 








El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor 
es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la 
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fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que 
el valor de Alpha de Cronbach para nuestro instrumento es 0,845 por lo que 
concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable.  
2.7. Método de análisis de datos 
El método de análisis de datos que se realizar será el siguiente: 
2.7.1. Tabulación  
Instrumento las tablas de procesamientos de datos que será empleada para 
procesar y tabular los resultados de las encuetas realizadas mediante el 
sistema  SPSS versión 21. 
2.7.2. Gráficos 
Una vez tabulada la información se realizara la distribución de frecuencias y 
gráficos, para mostrar los resultados obtenidos. 
2.8. Aspectos éticos 
La investigación ha sido elaborada considerando el Código de Ética del Contador 
Público y el Código de Ética Profesional el cual ha sido una de las bases para 
presentar la investigación, que tendrá como finalidad el proponer alternativas de 
recomendaciones para la mejora y para la aplicación adecuada de la problemática 
encontrada, tal como la eficiente gestión de capital de trabajo y su influencia en la 
























3.1. Análisis de resultados 
3.1.1. Variable independiente: Gestión de Capital de Trabajo   
Ítem 01: ¿Considera que es adecuado que los cobros realizados por la empresa, 
se depositen en el banco para verificar el efectivo disponible? 
Tabla N° 1 






NUNCA 5 12,5 12,5 12,5 
CASI NUNCA 8 20,0 20,0 32,5 
A VECES 8 20,0 20,0 52,5 
CASI SIEMPRE 12 30,0 30,0 82,5 
SIEMPRE 7 17,5 17,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0   
 
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  




Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Interpretación  
De la encuesta aplicada se muestra que el 30,0% de empresas casi siempre 
considera que es adecuado depositar los cobros realizados por la empresa en el 
banco para verificar el efectivo disponible. La mayoría de las empresas considera 
que se debe depositar los cobros realizados en los bancos para tomar las 
decisiones más idóneas sobre el saldo real que hay en las cuentas bancarias.  
Ítem 02: ¿Cree usted que el capital de trabajo es necesario para realizar los 
rembolso de caja chica? 







Válido NUNCA 2 5,0 5,0 5,0 
CASI NUNCA 8 20,0 20,0 25,0 
A VECES 9 22,5 22,5 47,5 
CASI SIEMPRE 7 17,5 17,5 65,0 
SIEMPRE 14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  




Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Interpretación 
De la encuesta aplicada  se tiene que el 37,5% casi siempre cree que el capital de 
trabajo es necesario para realizar los reembolsos de caja chica. Los resultados nos 
indican que es mejor tener un capital de trabajo establecido para así poder realizar 
los rembolso de caja chica oportunamente y así poder seguir realizando las 
operaciones que se pagan con estas cajas  
Ítem 03: ¿Considera usted que la empresa debe tener políticas de las cuentas por 
cobrar, para recuperar su capital de trabajo? 
Tabla N°3 






CASI NUNCA 4 10,0 10,0 10,0 
A VECES 12 30,0 30,0 40,0 
CASI SIEMPRE 12 30,0 30,0 70,0 
SIEMPRE 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0   





Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Interpretación  
De la encuesta aplicada se tiene que el 30,0% siempre, otro 30,0% casi siempre y 
otro tercer 30,0% a veces considera que su empresa debe tener políticas de las 
cuentas por cobrar para recuperar su capital de trabajo. Por otro lado, 10,0% de los 
encuestados considera que casi nunca la empresa debe contar con políticas de las 
cuentas por cobrar para recuperar su capital de trabajo.  Los resultados de las 
encuestas nos indican que se debería de establecer políticas de créditos para los 
clientes. 
Ítem 04: ¿Considera usted que la rotación de inventarios es importante para 
mantener estable el valor del Capital de Trabajo? 
Tabla N° 4 





Válido NUNCA 2 5,0 5,0 5,0 
CASI NUNCA 8 20,0 20,0 25,0 
A VECES 9 22,5 22,5 47,5 
CASI SIEMPRE 7 17,5 17,5 65,0 
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SIEMPRE 14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Gráfico N°4 
 
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Interpretación  
De la encuesta aplicada, se tiene que el 35.0% siempre considera que la rotación 
del capital de trabajo influye en la rentabilidad de la empresa constructora que 
labora; el 17.5% casi siempre, 22,5% a veces, 20% casi nunca; 17.5% casi siempre 
5.0% nunca considera la rotación del capital de trabajo influye en la rentabilidad de 
las empresas constructoras. La mayoría de los encuestados considera que si es 
importante tener un capital de trabajo establecido ya que este si influye en la 
rentabilidad de las empresas. 
Ítem 05: ¿Considera que la gestión de capital de trabajo permite realizar el pago de 
los tributos antes de su vencimiento? 
  Tabla N°5 






NUNCA 4 10,0 10,0 10,0 
CASI NUNCA 11 27,5 27,5 37,5 
A VECES 11 27,5 27,5 65,0 
CASI SIEMPRE 8 20,0 20,0 85,0 
SIEMPRE 6 15,0 15,0 100,0 
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Total 40 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Gráfico N°5 
 
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Interpretación  
De la encuesta aplicada se tiene que el 27,5% casi nunca  y otro 27,5% a veces 
considera que la gestión de capital de trabajo que tiene la empresa permite realizar 
el pago de los tributos antes de su vencimiento. Cuando las empresas no tienes un 
capital de trabajo establecido, entonces no tienen proyecciones de pagos que les 
permita realizar todos los pagos a tiempo, como lo son el pago de sus tributos.  
Ítem 06: ¿Considera usted que el tener una gestión de capital de trabajo permite 
cubrir las cuentas por pagar? 
Tabla N° 6 






CASI NUNCA 3 7,5 7,5 7,5 
A VECES 7 17,5 17,5 25,0 
CASI SIEMPRE 14 35,0 35,0 60,0 
SIEMPRE 16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0   
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Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Gráfico N° 6  
 
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Interpretación  
El 40% de la masa de encuestados considera que si se tiene una adecuada gestión 
de Capital de Trabajo entonces ayuda a que se tengan al día las cuentas por pagar 
de la empresa. Para mejorar la gestión con respecto a las cuentas por pagar se 
debe tener en cuenta cual es el efectivo que dispongo para cancelar mis facturas 
en un futuro, Para así no perjudicar a otras empresas y pueda seguir obteniendo 
créditos por parte de ella. 
Ítem 07: ¿Considera usted que el capital de trabajo de su empresa es utilizado para 
cubrir las remuneraciones? 
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Tabla N° 7 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 7 17,5 17,5 17,5 
A VECES 11 27,5 27,5 45,0 
CASI SIEMPRE 9 22,5 22,5 67,5 
SIEMPRE 13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Gráfico N° 7 
 
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Interpretación  
El 32.5% de los encuestado dice que siempre se utiliza el capital de trabajo para 
pago de remuneraciones, otro 22.5% casi siempre y otro 27.5% a veces, y 17.5% 
casi nunca  esto nos quiere decir que si tenemos un adecuado capital de trabajo se 
podrán pagar las remuneraciones a tiempo a la empleados. 
Ítem 08: ¿Considera usted que una deficiente gestión de capital de trabajo obligaría 
a la empresa a solicitar préstamos de accionistas para cubrir sus pasivos? 
Tabla N°  8 
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A VECES 18 45,0 45,0 45,0 
CASI SIEMPRE 12 30,0 30,0 75,0 
SIEMPRE 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Gráfico N° 8  
 
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Interpretación  
De la encuesta aplicada, se tiene que el 45,0% a veces considera que una 
deficiente gestión del capital de trabajo obligaría a las empresas a solicitar 
préstamos de accionistas para cubrir sus pasivos; lo cual implica que no se está 
llevando una adecuada gestión de capital de trabajo sobre la empresa ya que 
excede sus limite y debe pedir préstamos para cubrir sus pasivos. 
3.1.2. Variable dependiente: Rentabilidad  
Ítem 09: ¿Considera usted que la rotación del capital de Trabajo influye en la 










A VECES 4 10,0 10,0 10,0 
CASI SIEMPRE 19 47,5 47,5 57,5 
SIEMPRE 17 42,5 42,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Gráfico N° 9   
 
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Interpretación  
De la encuesta aplicada, se tiene que el 47,5% casi siempre considera que la 
rotación del capital de trabajo influye en la rentabilidad de las empresas 
constructoras; el 42,5% siempre considera que la rotación del capital de trabajo 
influye en la rentabilidad de las empresas constructoras; y el 10,0% a veces que la 
rotación del capital de trabajo influye en la rentabilidad de las empresas 
constructoras. 











A VECES 7 17,5 17,5 17,5 
CASI SIEMPRE 21 52,5 52,5 70,0 
SIEMPRE 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Gráfico N°10  
 
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Interpretación  
De la encuesta aplicada, se tiene que el 52,5% casi siempre considera que las 
ventas de su empresa favorecen en la Rentabilidad Económica de la empresa; el 
30,0% siempre considera que las ventas de su empresa favorecen a la Rentabilidad 
Económica de la empresa. La mayoría de empresario prefiere tener gran volumen 
de ventas que le generen mayor utilidad, para así ser más rentables 
Ítem 11: ¿Cree usted que el contar con préstamos bancarios para cubrir en capital 










CASI NUNCA 5 12,5 12,5 12,5 
A VECES 10 25,0 25,0 37,5 
CASI SIEMPRE 17 42,5 42,5 80,0 
SIEMPRE 8 20,0 20,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Gráfico N°11 
 
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Interpretación  
De la encuesta aplicada  se tiene el 42,5% casi siempre cree que los préstamos 
bancarios generan costes financieros que impactan en la rentabilidad de la 
empresa; el 25% a veces; el 20% siempre cree que los préstamos bancarios 
generan costes financieros que impactan en la rentabilidad de la empresa; el 12,5% 
casi nunca. Si y este resultado es debido que los préstamos bancarios generan 
costos altos en la empresa, que desfavorece su rentabilidad. 
Ítem 12: ¿Cree usted que un buen rendimiento del activo, favorece la Rentabilidad 









  NUNCA 2 5,0 5,0 5,0 
  
CASI NUNCA 8 20,0 20,0 25,0 
A VECES 8 20,0 20,0 45,0 
CASI SIEMPRE 13 32,5 32,5 77,5 
SIEMPRE 9 22,5 22,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Gráfico N°12  
 
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Interpretación  
De la encuesta aplicada  se tiene el 32,5% casi siempre cree que un buen 
rendimiento de los activos, favorece en la Rentabilidad Económica, el 22,5% 
siempre, el 20% a veces, el otro 20% casi nunca cree que un buen rendimiento de 
los activos, favorece en la Rentabilidad Económica y el 5% nunca. Por cada unidad 
monetaria invertida en activos la empresa obtiene esa cantidad de unidades 
monetarias de utilidad netas 
Ítem 13: ¿Cree usted que es necesario contar con un buen capital para financiar 










NUNCA 1 2,5 2,5 2,5 
CASI NUNCA 5 12,5 12,5 15,0 
A VECES 12 30,0 30,0 45,0 
CASI SIEMPRE 15 37,5 37,5 82,5 
SIEMPRE 7 17,5 17,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Gráfico N°13  
 
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Interpretación  
De la encuesta aplicada  se tiene el 37,5% casi siempre cree que cuenta con el 
capital suficiente para financiar el Capital de Trabajo para financiar sus proyectos, 
el 30% a veces  cree que cuenta con el capital suficiente para financiar el Capital 
de Trabajo para financiar sus proyectos, el 17,5% siempre  cree que cuenta con el 
capital suficiente para financiar el Capital de Trabajo para financiar sus proyectos, 
el 12,5% nunca. 
Ítem 14: ¿Considera usted que tener una buena gestión de capital de trabajo ayuda 










NUNCA 1 2,5 2,5 2,5 
CASI NUNCA 11 27,5 27,5 30,0 
A VECES 7 17,5 17,5 47,5 
CASI SIEMPRE 13 32,5 32,5 80,0 
SIEMPRE 8 20,0 20,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Gráfico N°14 
 
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Interpretación  
De la encuesta aplicada  se tiene el 32,5% casi siempre considera que el tener una 
buena gestión de capital de trabajo ayuda a tener mayor utilidad; el 27,5% casi 
nunca considera que el tener una buena gestión de capital de trabajo ayuda a tener 
mayor utilidad; el 17,5% a veces considera que el tener una buena gestión de 
capital de trabajo ayuda a tener mayor utilidad, el 20% siempre y el otro 2.5% nunca. 
Este resultado se debe a que  a mayor rentabilidad del capital de trabajo, mayor 
rentabilidad del capital, debido a menor Inversión en el capital de trabajo. Se puede 




Ítem 15: ¿Considera usted que el realizar inversiones financieras ayuda maximizar 
la rentabilidad de las empresas constructoras? 
Tabla N°15 






NUNCA 7 17,5 17,5 17,5 
CASI NUNCA 13 32,5 32,5 50,0 
A VECES 8 20,0 20,0 70,0 
CASI SIEMPRE 8 20,0 20,0 90,0 
SIEMPRE 4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Gráfico N°15 
 
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Interpretación  
De la encuesta aplicada  se tiene el 37.5% casi siempre considera que la empresa 
realiza inversiones financieras para maximizar su rentabilidad, el 25% a veces y 
otro 17.5% casi nunca  la empresa realiza inversiones financieras para maximizar 
su rentabilidad, el 12,5%  nunca, el 7,5% siempre. Las tasas de inversiones más 
altas requieren mayores riesgos, y tasas más bajas menor riesgo; por lo que la 
maximización de utilidades no siempre consigue la atención de los accionistas 
cuando se trata de inversiones riesgosas.  
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Ítem 16: ¿Considera usted que una buena gestión de capital de trabajo es lo 
adecuado para reducir el riesgo en la disminución de la rentabilidad para las 
empresas constructoras? 
Tabla N°16 






NUNCA 5 12,5 12,5 12,5 
CASI NUNCA 7 17,5 17,5 30,0 
A VECES 10 25,0 25,0 55,0 
CASI SIEMPRE 15 37,5 37,5 92,5 
SIEMPRE 3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Gráfico N°16 
 
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Interpretación  
De la encuesta aplicada  se tiene el 37,5% casi siempre considera que la adecuada 
gestión de capital de trabajo es lo adecuado para reducir el riesgo de disminuir la 
rentabilidad, un 25% a veces y otro 17.5% casi nunca considera que la adecuada 
gestión de capital de trabajo es lo adecuado para reducir el riesgo de disminuir la 
rentabilidad; un 10% considera que la adecuada gestión de capital de trabajo es lo 
adecuado para reducir el riesgo de disminuir la rentabilidad, 7.5% siempre. 
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3.2. Validación de Hipótesis 
3.2.1. Validación de Hipótesis General 
La Gestión del Capital de Trabajo influye en la Rentabilidad de las empresas 
constructoras del distrito de Miraflores en el año 2016 
Ho:  La Eficiente Gestión del Capital de Trabajo no influyo en la Rentabilidad  
de las empresas constructoras del distrito de Miraflores en el año 2016. 
Ha:  La Eficiente Gestión del Capital de Trabajo influyo en la Rentabilidad  de 
las empresas constructoras del distrito de Miraflores en el año 2016. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por 
ser una prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en 
estudio. 






X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la 















Gestión de Capital de 
Trabajo 
NUNCA 2 2 0 4 
CASI NUNCA 8 1 4 13 
A VECES 2 4 3 9 
CASI 
SIEMPRE 
0 7 1 8 
SIEMPRE 0 0 6 6 
Total 12 14 14 40 
 
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Tabla N°18  
 Pruebas de chi-cuadrado Hipótesis General 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 
30,755a 8 ,000 
Razón de verosimilitud 34,689 8 ,000 
Asociación lineal por lineal 
10,943 1 ,001 
N de casos válidos 40   
a. 15 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 1,20. 
 
Contrastación 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 8 grado de 
libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 8 grado de libertad  y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 15.51. 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (30.775 > 15.51), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
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Que efectivamente la Gestión del Capital de Trabajo influye en la Rentabilidad de 
las empresas constructoras del distrito de Miraflores en el año 2016. 
 


















X²t = 15.51 X²c=30.755 
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3.2.2. Validación de Hipótesis Especifica N°1 
La Gestión de los inventarios influyo en la Rentabilidad Financiera de las 
empresas constructoras del distrito de Miraflores en el año 2016 
Ho: La Gestión de los inventarios no influyó en la Rentabilidad Financiera de 
las empresas constructoras del distrito de Miraflores en el año 2016. 
Ha: La Gestión de los inventarios influyó en la Rentabilidad Financiera de las 
empresas constructoras del distrito de Miraflores en el año 2016. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por 
ser una prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en 
estudio. 






X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la 
alterna y se acepta la hipótesis nula. 
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Tabla N°19  
 
Tabla de Contingencia Rentabilidad Financiera 









que la rotación de 
inventarios es 
importante para 
mantener estable el 
valor del Capital de 
Trabajo? 
NUNCA 0 0 2 2 
CASI 
NUNCA 
1 5 2 8 
A VECES 4 2 3 9 
CASI 
SIEMPRE 
1 6 0 7 
SIEMPRE 0 2 12 14 
Total 6 15 19 40 
 
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Tabla N°20  
Pruebas de chi-cuadrado Hipótesis Especifica 1 
 
Pruebas de chi-cuadrado 





26,655a 8 ,001 
Razón de verosimilitud 29,755 8 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
3,162 1 ,075 
N de casos válidos 40   
a. 13 casillas (86,7%) han esperado un recuento menor que 5. 




Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 8 grados de 
libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 8 grados de libertad  y un nivel de 





Como el valor del X²c es mayor al X²t (26,655  > 15.51), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente la Gestión de los inventarios influye en la Rentabilidad 
Financiera  de las empresas constructoras del distrito de Miraflores en el año 2016. 
 



















3.2.3. Validación de Hipótesis Especifica N°2 
La Gestión de las cuentas por cobrar influye en la Rotación del Capital de 
Trabajo de las empresas constructoras del distrito de Miraflores en el año 
2016. 
Ho: La Gestión de las cuentas por cobrar no  influye en la Rotación del Capital 
de Trabajo de las empresas constructoras del distrito de Miraflores en el 
2016. 
Ha:  La Gestión de las cuentas por cobrar influye en la Rotación del Capital 
de Trabajo de las empresas constructoras del distrito de Miraflores en el 
2016. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por 
ser una prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en 
estudio. 






X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la 




Tabla N°21  
Tabla de contingencia Rentabilidad Económica 
 









que la empresa debe 
tener políticas de las 
cuentas por cobrar, 
para recuperar su 
capital de trabajo? 
CASI 
NUNCA 
3 0 1 4 
A VECES 2 7 3 12 
CASI 
SIEMPRE 0 4 8 12 
SIEMPRE 3 3 6 12 
Total 8 14 18 40 
 
Fuente: Elaboración de las Encuesta realizada en los meses de Octubre y Noviembre del 2016  
Tabla N°22  
Pruebas de chi-cuadrado Hipótesis especifica 2  
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 15,026a 6 ,020 
Razón de verosimilitud 16,133 6 ,013 
Asociación lineal por lineal 2,766 1 ,096 
N de casos válidos 40   
a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 




Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 6 grados de 
libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 6 grados de libertad y un nivel de 






Como el valor del X²c es mayor al X²t (15,026 > 12.59), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo que efectivamente la Gestión 
de las cuentas por cobrar influye en la Rotación del Capital de Trabajo de las 
empresas constructoras del distrito de Miraflores en el 2016. 






















La presente investigación tuvo como objetivo general el determinar si la gestión 
del Capital de Trabajo influye en la Rentabilidad de las empresas Constructoras  del 
distrito de Miraflores en el año 2016.  
Para lo cual se hizo la validación del instrumento a través del juicio de expertos, 
y la prueba de confiabilidad con un coeficiente de 0.95 (95%); para ello se utilizó la 
técnica del Alpha de Cronbach, a través  del software estadístico SPSS versión 21, 
dando como resultado un valor de 0.845, el cual nos indica que el instrumento es 
muy confiable. 
Según los resultados obtenidos, la gestión de capital de trabajo influye en la 
rentabilidad de las empresas constructoras del distrito de Miraflores en el año 2016, 
según los datos obtenidos del grafico 16 nos indica que 37,5% casi siempre 
considera que la adecuada gestión de capital de trabajo es lo adecuado para reducir 
el riesgo de disminuir la rentabilidad, un 25% a veces y otro 17.5% casi nunca 
considera que la adecuada gestión de capital de trabajo es lo adecuado para reducir 
el riesgo de disminuir la rentabilidad; un 10% considera que la adecuada gestión de 
capital de trabajo es lo adecuado para reducir el riesgo de disminuir la rentabilidad, 
7.5% siempre. Utilizando la prueba del chi cuadrado se confirma este resultado  
(30.7555>15.51) entonces rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna; 
concluyendo que efectivamente la Gestión del Capital de Trabajo influyo en la 
Rentabilidad de las empresas constructoras del distrito de Miraflores en el año 
2016. 
Estos resultados confirman la investigación de Espinosa (2005), quien nos indica 
que una empresa sin el manejo del capital de trabajo es una empresa riesgosa, y 
tiene menos posibilidades de maximizar su rentabilidad.   
 Estos resultado confirman la investigación realizada por Rodríguez, D. (2013), 
quien llego a la conclusión que teniendo una administración de Capital de Trabajo 
adecuada, a través de las políticas internas de la empresa el activo corriente es 
mayor que el pasivo corriente, permitiendo que la empresa pueda cumplir con sus 
obligaciones financieras con terceros; lo cual se verifica en ya que algunas de las 
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empresas no cuentan con políticas establecidas que le permitan seguir con la 
operatividad de la empresa con normalidad. 
 Saucedo, D. y Oyola, E. (2014) en su tesis: La Administración del Capital de 
Trabajo y su influencia en la Rentabilidad del Club Deportivo ABC demostraron que 
el no tener un control y gestión en la economía de su empresa hace que esta sea 
deficiente y necesite de financiamientos constante que le generan intereses a la 
empresa y por lo tanto la empresa se vea como riesgosa mas no como una empresa 
estable en la que se puedan realizar inversiones que ayuden a maximizar la 
rentabilidad. 
Con respecto a la hipótesis específica 1: en el grafico 4 los resultados expuestos 
son que el 35.0% siempre considera que la rotación del capital de trabajo influye en 
la rentabilidad de la empresa constructora que labora; el 17.5% casi siempre, 22,5% 
a veces, 20% casi nunca; 17.5% casi siempre 5.0% nunca considera la rotación del 
capital de trabajo influye en la rentabilidad de las empresas constructoras. La 
mayoría de los encuestados considera que si es importante tener un capital de 
trabajo establecido ya que este si influye en la rentabilidad de las empresas. 
Utilizando la prueba del chi cuadrado se confirma este resultado  (26.655 > 15.51), 
entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; 
concluyendo que efectivamente la Gestión de los inventarios influyo en la 
Rentabilidad Financiera de las empresas constructoras del distrito de Miraflores en 
el año 2016. 
Al igual que menciona Maca y Luna (2010) en su tesis Análisis de Rentabilidad 
Económica y Financiera y propuesta de mejoramiento en la empresa 
comercializadora y exportadora de bioacuáticos “COEXBI S.A.” del Cantón 
Huaquillas en los periodos contables 2008-2009. La rentabilidad económica 
contribuye con el rendimiento de las ventas y del activo, si por parte de la gestión 
de capital de trabajo se toman las decisiones más adecuadas, entonces la 
rentabilidad económica de la empresa no se verá afectada, y la empresa no 
presentará endeudamiento ni riesgo.  
Así podemos ver la investigación realizada por Arevalo y Mori (2014) en su tesis 
“Control de Inventarios y su incidencia en la Rentabilidad en la empresa 
supermercados La inmaculada SAC periodo 2014; donde se concluyó que el buen 
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control de inventarios incide favorablemente en la rentabilidad y mejora los niveles 
de existencia de mercadería disponible para la venta de la empresa. 
Con respecto a la hipótesis específica 2: en el grafico 3 se tiene que los 
resultados de la encuesta fueron De la encuesta aplicada se tiene que el 30,0% 
siempre, otro 30,0% casi siempre y otro tercer 30,0% a veces considera que su 
empresa debe tener políticas de las cuentas por cobrar para recuperar su capital 
de trabajo. Por otro lado, 10,0% de los encuestados considera que casi nunca la 
empresa debe contar con políticas de las cuentas por cobrar para recuperar su 
capital de trabajo.  Los resultados de las encuestas nos indican que establecer 
políticas de créditos y cobranzas es importante en las empresas constructoras. 
Utilizando la prueba del chi cuadrado se confirma este resultado (16.026 > 12.59), 
entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; 
concluyendo que efectivamente la Gestión de las cuentas por cobrar influyen en la 
Rotación del Capital de Trabajo de las empresas constructoras del distrito de 
Miraflores en el año 2016. 
Así podemos ver la investigación realizada por Lizarraga, K (2010) en su tesis 
“Gestión de las cuentas por cobrar en la administración del capital de trabajo de las 
empresas de fabricación de plástico del distrito de Ate” quien concluyo si no se tiene 
una buena política de créditos no será posible que una empresa alcance los niveles 
de cuentas por cobrar razonables que favorezcan la rotación de cuentas por cobrar 
y la correcta asignación de crédito.  
En Ítem 9 ¿Considera usted que la rotación del capital de Trabajo influye en la 
rentabilidad de las empresas constructoras? Los resultados nos dieron que el 
47,5% casi siempre considera que la rotación del capital de trabajo influye en la 
rentabilidad de las empresas constructoras; el 42,5% siempre considera que la 
rotación del capital de trabajo influye en la rentabilidad de las empresas 
constructoras; y el 10,0% a veces que la rotación del capital de trabajo influye en la 
rentabilidad de las empresas constructoras. 
La rotación del capital de trabajo mide la eficiencia con que una compañía 
administra sus activos y pasivos en la generación de ingresos; así se realiza la 
comparación de la cantidad de dinero que genera en ganancias con la cantidad de 
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capital de trabajo que toma fundar la generación de estos ingresos. Las ganancias 
suelen medirse por la cantidad de dinero que una compañía recibe debido a las 
ventas qué la empresa percibe; por lo que el tener políticas en las cuentas por 
cobrar ayudar a la empresa a que estas cobranzas puedan lograr ser más efectivas 





























Luego de realizada la presente investigación: “Gestión de Capital de Trabajo y su 
influencia en la Rentabilidad de las empresas constructoras del distrito de Miraflores 
en el año 2016”, se llegó a las siguientes conclusiones 
Primera: Utilizando la distribución Chi Cuadrado, se analizó la data obtenida 
con las encuestas, con lo que se obtiene como resultado (30.7555 > 15.51)esto nos 
dice que se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula 
teniendo como conclusión que la gestión de capital de trabajo influye en la 
rentabilidad de las empresas constructoras del distrito de Miraflores en el año 2016, 
ya que según lo observado una eficiente gestión del capital de trabajo es lograda 
mediante una adecuada toma de decisiones respecto a los diferentes recursos y 
políticas que se manejan dentro de la empresa; de esta manera no se impacta 
negativamente la rentabilidad de la empresa. Para poder apreciar la rentabilidad 
del capital de trabajo se deberá determinar el margen operativo sobre las ventas, 
rotación de capital de trabajo y la magnitud del capital de trabajo, los mismos que 
constituyen los tres factores que determinan la rentabilidad del capital de trabajo. 
La gestión debe comprender la permanente valoración de estos resultados en el 
incremento del valor de mercado de la Empresa. Asimismo una eficiente gestión de 
capital de trabajo permite afrontar nuevas situaciones que se presenta de manera 
imprevista, con el mejor resultado posible para la empresa.  
Segunda: Utilizando la distribución Chi Cuadrado, se analizó la data obtenida 
con las encuestas, con lo que se obtiene como resultado (26,655  > 15.51) esto nos 
dice que se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula 
teniendo como conclusión que la Eficiente Gestión los inventarios influyo  en la 
Rentabilidad Financiera  de las empresas constructoras del distrito de Miraflores en 
el año 2016, mejorando así los niveles de existencia de los inventarios disponible 
para la realización de proyectos. Una adecuada gestión de los inventarios ayuda a 
mantener un stock de materiales disponibles, con un nivel de rotación favorable, 
contribuyendo al rápido envió de materiales a las obras designadas permitiendo 
concluir con el proyecto en el tiempo estimado. 
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Tercera: Utilizando la distribución Chi Cuadrado, se analizó la data obtenida 
con las encuestas, con lo que se obtiene como resultado (15,026 > 12.59) esto nos 
dice que se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula 
teniendo como conclusión que la Eficiente Gestión de las cuentas por cobrar influye 
en la Rotación del Capital de Trabajo de las empresas constructoras del distrito de 
Miraflores en el año 2016. Contar con políticas de cuentas por cobrar,  es importante 
para las empresas constructoras ya que favorecen a la Rotación de Capital de 
Trabajo. En las políticas de cuentas por cobrar se deben considerar la capacidad 
de endeudamiento que tiene la empresa  y también medir  la capacidad de pago de 
un cliente evitando riesgos que paralicen la rotación de capital de trabajo. La 
rotación de las cuentas por cobrar influye notablemente en las necesidades de 
capital de trabajo porque depende del tiempo necesario para convertirlas en 
efectivo. Mientras menos tiempo se requiera para cobrar dichas cuentas, menor 
será el importe de capital de trabajo que se necesitará.. Si se realizara algún mal 
manejo y el capital de trabajo aumenta entonces la rentabilidad de capital de trabajo 
disminuye debido al aumento del capital de trabajo, en consecuencia a mayor 
magnitud de capital de trabajo habrá una menor rotación y como resultado menor 

















Primera: Se recomienda a la empresa realizar análisis Horizontal y vertical 
de sus Estados Financieros  para verificación de la variación que existe entre su 
activo y pasivo corriente entre un año del otro; y también la aplicación de índices 
financieros, que puedan mostrar la situación económica y financiera la empresa. 
Con el objetivo de  tomar decisiones que ayuden mantener el capital de trabajo en 
un nivel aceptable para evitar que la empresa tenga desbalances financieros. 
(Anexo 6) 
Segundo: Se debería de implementar las políticas de compras y a su vez 
analizando la demanda que se tiene según los contratos aprobados en el periodo, 
para evitar la falta de stock y pérdida de clientes potenciales. La realización de 
compras de material innecesario puede traer problemas a la empresa ya ocasionan 
costos de almacén y no se la rotación de inventarios; para ello se debe implementar 
un sistema de control de productos que tiene rotación alta y planificar sus 
adquisición para evitar tener un stock innecesario. (Anexo 7) 
Tercero: Se recomienda implementar políticas de cobranzas que garanticen 
la recuperación de las cuentas por cobrar en los plazos establecidos por el contrato; 
también se debe analizar la capacidad de endeudamiento con el que cuenta la 
empresa para que no se vea afectada por riegos de créditos. (Anexo 8) 
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Anexo2: Correlación Ítem por Ítem 



























h si el 
element
o se ha 
suprimid
o 
¿Considera que es adecuado que los 
cobros realizados por la empresa, se 
depositen en el banco para verificar 
el efectivo disponible? 
54,0000 77,846 ,474 ,836 
¿Cree usted que el capital de trabajo 
es necesario para realizar los 
rembolso de caja chica? 
53,5750 76,610 ,571 ,830 
¿Considera usted que la empresa 
debe tener políticas de las cuentas 
por cobrar, para recuperar su capital 
de trabajo? 
53,4000 98,349 -,450 ,877 
¿Considera que la gestión de capital 
de trabajo permite realizar el pago de 
los tributos antes de su vencimiento? 
54,1750 70,815 ,877 ,810 
¿Considera usted que la rotación de 
inventarios es importante para 
mantener estable el valor del Capital 
de Trabajo? 
53,6250 69,881 ,871 ,809 
¿Considera usted que el tener una 
gestión de capital de trabajo permite 
cubrir las cuentas por pagar? 
53,1250 87,189 ,136 ,851 
¿Considera usted que el capital de 
trabajo es utilizado para cubrir las 
remuneraciones? 
53,5000 77,692 ,588 ,829 
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¿Considera usted que una deficiente 
gestión de capital de trabajo obligaría 
a la empresa a solicitar préstamos de 
accionistas para cubrir sus pasivos? 
53,4000 81,887 ,531 ,834 
¿Considera usted que la rotación del 
capital de Trabajo influye en la 
rentabilidad de las empresas 
constructoras? 
52,8750 91,907 -,148 ,857 
¿Considera usted que las ventas de 
la empresa influyen en la rentabilidad 
económica? 
53,0750 85,712 ,337 ,842 
¿Cree usted que un buen 
rendimiento del activo, favorece la 
Rentabilidad Económica de la 
empresa? 
53,7250 74,410 ,708 ,821 
¿Cree usted que el contar con 
préstamos bancarios para cubrir en 
capital de trabajo influye en la 
rentabilidad económica de las 
empresas constructoras? 
53,5000 91,128 -,086 ,861 
¿Cree usted que es necesario contar 
con un buen capital para financiar los 
proyectos de construcción? 
53,6500 77,669 ,661 ,826 
¿Considera usted que tener un 
buena gestión de capital de trabajo 
ayuda a la empresa a tener mayor 
utilidad? 
53,8000 82,472 ,311 ,845 
¿Considera usted que el realizar 
inversiones financieras ayuda 
maximizar la rentabilidad de las 
empresas constructoras? 
54,1000 71,631 ,880 ,811 
¿Considera usted que una buena 
gestión de capital de trabajo 
beneficia a la empresa para que su 
patrimonio no se vea afectado? 








































Anexo 6: Índices Financieros y modelo de Análisis Horizontal y Vertical  
 
Se tiene el siguiente ejemplo, al cual se le aplicara el análisis horizontal y vertical 
y índices financieros  
EMPRESA IMPERIAL 
Balance General 
al 31 de diciembre del 2014 Y 2015 
(millones de soles) 
Activo Corriente 2014 2015   Pasivo Corriente 2014 2015 
Caja y Bancos 75 80   Cuentas por pagar 90 95 
Cuentas por cobrar 150 140   Otras cuentas por pagar 120 110 
Existencias 140 155   Total pasivo corriente 210 205 
Total activo Corriente 365 375   Pasivo  no Corriente   
Activo no Corriente     Deuda a largo plazo 120 120 
Activo fijo neto 280 265   Total pasivo no corriente 120 120 
Total Activo no Corriente 280 265   Patrimonio   
     Capital social 40 40 
     Resultados acumulados 275 275 
     Total Patrimonio 315 315 
        
Total de Activos 645 640   Total del pasivo y patrimonio 645 640 
        
EMPRESA IMPERIAL 
Estado de Ganancias y Pérdidas 
de 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
(millones de soles) 
      2014 2015 
Ventas      920 910 
Costo de Ventas      490 470 
Utilidad bruta      430 440 
Gastos operativos      220 210 
Depreciación      50 60 
Utilidades antes de intereses e imptos.    270 170 
Gatos financieros      60 40 
Utilidades antes de impuestos     210 130 
Impuesto  a la renta      45 35 









En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o 
relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo 
respecto a otro. Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta 
en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 
comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 
Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida o 
cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un periodo 1, se procede 
a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1. La fórmula sería P2-P1. 
Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a otro, 
se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el periodo 2 por el periodo 1, 
se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje, 
quedando la fórmula de la siguiente manera: ((P2/P1)-1)*100 
 
ANALISIS HORIZONTAL  
EMPRESA IMPERIAL 
Balance General 
al 31 de diciembre del 2014 Y 2015 
(millones de soles) 









Caja y Bancos 75 80 5 6.667 Cuentas por pagar 90 95 5 5.556 
Cuentas por 
cobrar 150 140 -10 -6.667 
Otras cuentas por 
pagar 120 110 -10 -8.333 
Existencias 140 155 15 10.714 
Total pasivo 
corriente 210 205 -5 -2.381 
Total activo 
Corriente 365 375 10 2.740 Pasivo  no Corriente     
Activo no 
Corriente     Deuda a largo plazo 120 120 0 0.000 
Activo fijo neto 280 265 -15 -5.357 
Total pasivo no 
corriente 120 120 0 0.000 
Total Activo no 
Corriente 280 265 -15 -5.357 Patrimonio     
     Capital social 40 40 0 0.000 
     
Resultados 
acumulados 275 275 0 0.000 
     Total Patrimonio 315 315 0 0.000 
          
Total de Activos 645 640 -5 -0.775 
Total del pasivo y 





El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa 
tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades 
financieras y operativas.  
Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada 
cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere 




al 31 de diciembre del 2015 
(millones de soles) 
Activo Corriente     Pasivo Corriente   
Caja y Bancos  12.5%   Cuentas por pagar  14.8% 
Cuentas por cobrar  21.9%   Otras cuentas por pagar  17.2% 
Existencias  24.2%   Total pasivo corriente  32.0% 
Total activo Corriente  58.6%   Pasivo  no Corriente   
Activo no Corriente     Deuda a largo plazo  18.8% 
Activo fijo neto  41.4%   Total pasivo no corriente  18.8% 
Total Activo no Corriente  41.4%   Patrimonio   
     Capital social  6.3% 
     Resultados acumulados  42.9% 
     Total Patrimonio  49.2% 
         
Total de Activos  100.0%   Total del pasivo y patrimonio  100.0% 
        
        
        
ANALISIS VERTICAL 
EMPRESA IMPERIAL 
Estado de Ganancias y Pérdidas 
de 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
(millones de soles) 
Ventas       100.0% 
Costo de Ventas       51.6% 
Utilidad bruta         
Gastos operativos       23.1% 
Depreciación       6.6% 
Utilidades antes de intereses e impto.     18.7% 
Gatos financieros       4.4% 
Utilidades antes de impuestos      14.3% 
Impuesto  a la renta        3.9% 
Utilidad neta       10.4% 
 






al 31 de diciembre del 2015 
(millones de soles) 
Activo Corriente  Pasivo Corriente 
Caja y Bancos 1500  Cuentas por pagar 12500 
Valores negociables 2500  Otras cuentas por pagar 12500 
Cuentas por cobrar 15000  Total pasivo corriente 25000 
Existencias 33000  Pasivo  no Corriente 
Total activo Corriente 52000  Deuda a largo plazo 22000 
Activo no Corriente  Total pasivo no corriente 22000 
Activo fijo neto 35000  Patrimonio  
Total Activo no 
Corriente 35000  Capital social 5000 
   Capital adicional 18000 
   Resultados acumulados 17000 
   Total Patrimonio 40000 
     
Total de Activos 87000  
Total del pasivo y 
patrimonio 87000 
     
     
EMPRESA ACUARIO 
Estado de Ganancias y Pérdidas 
de 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
(millones de soles) 
Ventas (todas a credito)   130000 
Costo de Ventas   103000 
Utilidad bruta   27000 
Gastos operativos   16000 
Utilidades antes de intereses e imptos. 11000 
Gatos financieros   3000 
Utilidades antes de impuestos  8000 
Impuesto  a la renta   2160 






Razones financiera de Liquidez     
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Razón Corriente = Activo Corriente = 52000 = 2.08 
  Pasivo Corriente  25000   
       
Prueba Acida = Activo Cte. - Existencias = 52000-33000 = 0.76 
  Pasivo Corriente  25000   
       
Razones financiera de administración de activos   
  
 
     
Periodo promedio de 
recuperación  = Cuentas por cobrar = 15000 = 42.12 días 
  Ventas anuales a crédito  130000/365   
       
Rotación de Inventarios = Costo de Ventas = 103000 = 3.12 veces 
  Inventario Promedio  33000   
       
Rotación de Activos Fijos = Ventas  = 13000 = 3.71 veces 
  Activos fijos netos  35000   
       
Rotación de activos 
Totales = Ventas  = 130000 = 1.49 veces 
  Totales en activos  87000   
       
Razones financiera de apalancamiento financiero   
       
Razón de deuda = Deuda Total = 47000 = 0.54 
  Totales en activos  87000   
       
Razón de deuda a capital = Deuda Total = 47000 = 1.18 
  Patrimonio  40000   
       
Razón de cobertura de 
interés = 
Utilidades antes de intereses e 
impuestos = 11000 = 3.67 
  Gastos de intereses  3000   
       
Razones financieras de Rentabilidad    
       
Margen de utilidades 
brutas  = Ventas - Costo de ventas = 130000-103000 = 20.80% 
  Ventas  130000   
       
Margen de utilidades 
netas = Utilidades desp. De imptos = 5840 = 4.49% 
  Ventas  130000   
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Rendimiento sobre la 
inversión = Utilidades desp. De imptos = 5840 = 6.71% 
  Activos Totales 87000   
       
Rendimiento sobre el 
capital = Utilidades desp. De imptos = 5840 = 14.60% 
  Patrimonio  40000   



























Anexo 7: Políticas de Inventarios 
Estas son algunas de las políticas de inventarios que pueden adoptar las empresas 
según sus necesidades: 
a) Realizar compras de las materias primas que se solicitan según los contratos 
u valorizaciones. 
b) Separara las compras en normales y urgentes 
c) Minimizar las compras de materia prima unitaria. 
d) Comprar los materiales de importación con tiempo, estimado incluso si la 
llegada de la materia prima tuviera un retraso. 
e) Pedir cotización a diferentes empresas y evaluar los la diferencia de costos. 
f) Evaluar cuándo y cuánto solicitar de materia prima 
g) Manejar el traslado de materia prima con guías de remisión. 
h) No comprar materia prima innecesaria. 
i) Utilizar el Kardex para contabilizar los inventarios. 
j) Tomar en cuenta en cada compra en espacio de almacenamiento 
k) Evaluar los costos de mantenimiento de los inventarios. 
l) Tomar en cuenta que los proveedores brinden certificado de calidad de los 















Anexo 8: Políticas de Cuentas por Cobrar  
 
Políticas de Crédito 
a) Historial del solicitante de cumplir con las obligaciones pasadas. 
b) La disposición del solicitante para pagar el crédito solicitado, determinada 
por medio de un análisis de estados financieros centrado en los flujos de 
efectivo disponibles para reembolsar las obligaciones de la deuda. 
c) La solidez de la estructura financiera del solicitante, evaluando la 
congruencia de los recursos solicitados con su giro principal. 
d) El monto de Activos que el solicitante tiene disponible para garantizar el 
crédito. Cuanto mayor sea el monto de activos disponibles, mayor será la 
posibilidad de que una empresa recupere sus fondos si el solicitante 
incumple el pago. 
e) Términos de pago en función de la situación empresarial actual y de las 
tendencias generales del país. 
Políticas de cobranza  
a) Reduce al máximo la inversión de cuentas por cobrar. 
b) Mantener la inversión en cuentas por cobrar al corriente, evitar la cartera 
vencida. 
c) Vigilar la exposición de las cuentas por cobrar ante la inflación y la 
devaluación 
d) Establezca una buena comunicación y desarrolle el nivel de interés del 
deudor 
e) Se podrá dar de baja a la cobranza cuando haya expirado los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo de las cuentas por cobrar 
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